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Excel·lentíssim Senyor President de l’Acadèmia, Il·lustríssims
Senyors Acadèmics, amics i amigues:
Quan em van dir que, en virtut dels nostres estatuts, havia de fer
el discurs d’inauguració d’aquest nou curs acadèmic, no només em
va colpir el gran honor de poder compartir amb tots vostès aquesta
sessió inaugural. També vaig experimentar una mena de xoc emo-
cional perquè, de fet, jo mai no m’havia imaginat que arribaria a
gaudir tal distinció. Sobretot perquè veia davant meu una sèrie
d’il·lustres companys acadèmics, els quals, per la seva data d’ingrés,
jo pensava que posaven molt lluny l’arribada d’aquest moment.
El primer que vaig fer va ser anar a veure les dues orles penjades
a la secretaria de l’Acadèmia per verificar que, efectivament, entre
els acadèmics actuals jo ocupo el lloc preceptiu a la primera orla.
Quina pila de records, i quin munt de sentiments i d’afectes viscuts!
És en moments com aquests quan veig clarament que han
transcorregut ja més de vint-i-un anys des del meu ingrés. I és en
aquests moments precisament quan hom és més conscient de la
rapidesa vertiginosa de la vida, i també de la sana alegria d’haver
arribat fins avui. Una sensació a la qual vull afegir i fer palès el meu
reconeixement més sincer per tot allò que he après de vostès, tant
científicament com humanament, i pel caliu personal que sempre
m’ha donat aquesta noble casa.
El meu discurs d’ingrés com a acadèmic numerari es va titular
“Repercussió de la Biotecnologia en la Medicina i en la Farmàcia”.
Va ser un discurs de futur que parlava dels avenços de la
biotecnologia en àmbits de la immunologia i la biologia molecular
com a bases sòlides per aconseguir l’espectacular desen-
volupament d’aquesta ciència.  Una ciència que es considerava que
havia nascut feia només uns tretze anys, i la qual a través del temps
ha anat demostrant el seu enorme potencial. He de dir, per cert, que
em vaig quedar curt, perquè com deia el nostre entranyable amic
Leopoldo Arranz: “la realidad supera siempre a la más desenfrena-
da imaginación”.
He titulat aquesta conferencia inaugural d’avui “Reflexions so-
bre la nostra Acadèmia i el seu futur”. Però vull recalcar, d’entrada,
que no sóc persona obsessionada només pel futur, sinó que, degut
a la meva formació, tinc unes profundes arrels que mai no penso
abandonar. Les meves arrels i les de les altres persones sempre
m’han produït un gran respecte perquè ens serveixen, precisament,
per ser més forts a l’hora de projectar-nos cap al futur.
Vivim en un món globalitzat, tant en l’aspecte econòmic, com en
els àmbits socials, culturals, religiosos... Qualsevol coneixement,
tot el coneixement, es transmet amb una gran rapidesa per tot arreu.
I això ens porta a fer-nos una pregunta: ¿quin paper poden jugar les
acadèmies en aquest mon tan dinàmic i global?
El primer que se’m va ocórrer fer va ser anar a analitzar l’esperit
de Bolonya, però no vaig trobar-hi res d’important relacionat amb
les acadèmies. Em va servir, això sí, per copsar la importància que
tindrà el canvi de durada de les llicenciatures, les graduacions i els
doctorats, perquè modificarà l’edat final de l’estudiant. Aquest és
un element important que haurem de tenir en compte, així com
l’allargament de la durada mitjana de la vida. Podríem parlar-ne
molt de tot això i dels seus efectes, però, com va dir un il·lustre
polític català per tots conegut, això “avui no toca”.
També em semblava oportú fer alguna reflexió sobre el nivell de
masclisme de les acadèmies a Barcelona. Vaig anar a consultar
l’anuari de les acadèmies de Barcelona i vaig constatar que persisteix
un desequilibri notable entre homes i dones. Recentment hem pogut
veure a la premsa el nomenament d’una ministra de color a Norue-
ga que, entre d’altres coses, deia: “més del 50 per cent de
llicenciatures corresponen a dones, no entenc perquè han de que-
dar fora dels processos de presa de decisions”. I afegia: “els homes
tendeixen a elegir-se entre ells perquè és l’opció més fàcil: es
coneixen, han estudiat junts i són amics”.
I també crec que és un tema interessant, i del qual caldrà parlar-
ne algun dia, el de la interrelació entre les acadèmies de ciències
de la salut i altres acadèmies, amb espais comuns de col·laboració
on ens podem ajudar moltíssim els uns als altres.
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 A la fi, però, la meva intervenció d’avui es centrarà en unes
modestes pinzellades sobre com m’agradaria que sigui la nostra
Acadèmia en un futur des de la perspectiva de les noves tecnologies
de la informació i la comunicació, conegudes i presents en el
llenguatge col·loquial per les seves inicials TIC.
La primera reflexió que cal fer és sobre l’impacte d’aquesta
globalització, que crea la cultura de l’intercanvi sense perdre la
personalitat de cadascú. Un intercanvi que nosaltres, com a
professionals dins de l’àmbit sanitari, hem d’afavorir amb el suport
i l’ajut d’instruments audiovisuals i informàtics que impulsin el
progrés de la medicina.
Aquesta és una política que caldria dur a terme d’una manera
generosa i continuada. No podem començar un programa sense un
desenvolupament ben estructurat des de l’inici fins l’acabament.
Hem de tenir molt clar el que volem fer amb aquests instruments i
sistemes de gestió i coneixement, imprescindibles per a qualsevol
institució que tingui una importància històrica i vital com la nostra.
Jo crec que hem de fer coses ben fetes, senzilles i que arribin a
tothom, per complir així amb el deure social que tenim d’expandir
els nostres coneixements sanitaris.
I hem de fer-ho sense limitar-nos a la projecció en el nostre
propi territori, des d’una visió molt més extraterritorial, i aconseguint
que el nostre món sigui el món sencer. Si nosaltres volem anar cap
a on apunten aquestes noves tecnologies de la informació i de la
comunicació, les tecnologies del coneixement al cap i la fi, hem de
fer-ho amb criteris no només quantitatius, sinó també, i sobretot,
amb criteris qualitatius. Hem de ser, en definitiva, un punt de
referència.
Dit això, crec que la nostra Acadèmia ha tingut la sort d’haver
encetat aquest avenços gràcies als bons oficis del Dr. Francesc
Solé Balcells. Ell tot sol, amb el seu entusiasme, va començar la
tasca que, com tots vostès recordaran, li vam encarregar en una
sessió del Ple Acadèmic ja fa uns mesos. Ja s’han iniciat les activitats
en qüestions informàtiques i d’àudio, amb els discursos d’ingrés
dels nous acadèmics i donant accés a la revista des de la pàgina
web. En definitiva, vull que les meves paraules siguin interpretades
com un reconeixement a la valentia del Dr. Solé Balcells per posar
en marxa tot això.
Tot seguit els voldria comentar breument el que jo crec que
caldria fer per oferir tots aquests avantatges tecnològics als
acadèmics i a tota la gent interessada en aquests temes, i convertir
l’Acadèmia en un referent dins de l’Estat espanyol en matèria de
TICs.
Penso que un punt clau és la informàtica. Hem de facilitar l’accés
i el coneixement de la informàtica. Cal començar, a través de la
formació, a donar a conèixer els termes pròpiament informàtics i
ajudar a aprendre què és una base de dades? qui hi ha darrere?
quin servei i funcions li donarem? qui hi ha darrere d’una pàgina
web? quin tipus de professionals hi intervenen? quina experiència
tenen?... L’excel·lència que hem de tenir, en definitiva, ja no pot ser
només una excel·lència sanitària. La nostra gent ha d’afegir-hi també
una excel·lència informàtica.
També és necessari crear un portal electrònic en línia que doni
informació mèdica al ciutadà, i cal digitalitzar tota la informació
disponible utilitzant els formats i suports que estan substituint el
paper en el seu procés d’accelerada desaparició.
Tot això es molt nou. Va ser el Sr.Vannevar Bush qui, l’any 1945,
va començar a plantejar que les grans quantitats de xifres i dades
havien de ser ordenades i estructurades de forma efectiva si hom
volia treballar amb elles. El problema era trobar una forma correcta
d’emmagatzemar i processar tota aquesta informació en múltiples
formats heterogenis: textos, pel·lícules, arxius, correspondència,
cartes, etc...
L’any 1965, el Sr.Ted Nelson va idear un sistema d’organització
i consulta de la informació mitjançant l’ordinador, però que
presentava greus dificultats a l’hora de ser interpretat de forma
adequada sobre paper.
Un avenç molt important va ser el que va permetre compartir la
informació en una xarxa d’ordinadors, ja que fins l’any 1991 els
ordinadors eren com illes incomunicades entre elles. El moment
clau va ser l’any 1993, quan el Sr. Tim Berners-Lee va desenvolupar
i publicar el codi HTML del llenguatge d’hipertext i el seu protocol de
transferència (HTTP), amb els quals naixia la pàgina web i la World
Wide Web, la popular xarxa global d’informació universalment
coneguda com a WWW. De fet, totes aquestes innovacions ja havien
anat quallant des de l’any 1955 a Londres, però va ser en dècades
posteriors que les tècniques informàtiques es van anar
desenvolupant en el Massachusetts Institute of Technology, el
prestigiós MIT. I finalment van acabar cristal·litzant en el conjunt de
mètodes i procediments per escriure, dissenyar i compondre
continguts amb textos, imatges, vídeo, animacions, àudio i altres
elements que permeten la interacció amb els usuaris.
A la conclusió que vull arribar amb totes aquestes reflexions és
que hem d’aprofitar les TICs i les eines que les noves tecnologies
ens han posat a l’abast per difondre, divulgar i comunicar tot allò
que tenim a la nostra estimada Acadèmia, i que pot ser d’interès per
a tothom. Internet és una arma cultural importantíssima en tots els
sentits. I permet, entre moltes altres coses, accions tan espectaculars
com fer exposicions i museus virtuals que afavoreixen les
documentacions de les col·leccions, el seu ús didàctic i la difusió
dels coneixements.
Al llarg del meu discurs he volgut perfilar una breu panoràmica
de la presència de la medicina en el context de l’extraordinari
desenvolupament que ha experimentat Internet i la seva xarxa de
pàgines web en els últims deu anys. Podem afirmar que Internet i
les seves eines ens aporten molt més del que nosaltres aportem a
la xarxa. Bé és cert que els canvis s’han produït en molt poc temps
i que els ambients acadèmics tendeixen a tancar-se en si mateixos.
Potser influeix el fet que els valors tradicionals que han caracteritzat
el mon acadèmic es contradiuen en bona part amb els de la nova
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cultura d’Internet. Si no fos per les grans institucions i per iniciatives
privades –la National Library of Medicine o The Wellcome Library,
entre d’altres–, seríem gairebé invisibles a la xarxa. I no només em
refereixo a Espanya, sinó que el fenomen es pot fer extensible a
d’altres països de la resta del món.
I ara, centrant-me en la nostra Biblioteca, la gran joia que tenim
aquí, voldria dir que és urgent informatitzar-la i digitalitzar-la des del
primer fins l’últim volum. Ens hem de sentir responsables que molts
dels seus llibres hagin anat desapareixent de mica en mica, no
sempre per la presumpta mala fe d’algú que els hagi volgut sostreure,
sinó sovint perquè el control no ha estat prou eficaç. Des del 2 de
juliol de l’any 1770, quan va haver-hi la primera sessió de l’Acadèmia,
fins l’any 1843, més de setanta anys després, no vam tenir un
bibliotecari arxiver. I hi ha hagut moltes donacions de llibres, per
exemple els del Dr. Salva i Campillo. Hem d’informatitzar, doncs, la
Biblioteca per tal que sigui un veritable referent.
També, en segon lloc, hem de saber utilitzar les tecnologies i les
tècniques d’informació i de comunicació. Per aconseguir-ho, sabem
que necessitarem empenta i ajuda. I per això mateix, jo diria que
hem de crear la secció d’informàtica, de forma anàloga al fet que ja
hi ha altres seccions mèdiques. Ja s’ha començat amb un gabinet
de comunicació. És un primer pas. Crec que podem fer-ho.
Digitalització de la Biblioteca i secció d’informàtica són dues mesures
urgents i necessàries per situar-nos en una Acadèmia moderna i
avançada.
Ja sé que per fer tot això es necessiten diners, i que el capital és
molt important. Però nosaltres aquí ja en tenim un de valor tant o
més important que el purament econòmic. És el capital ètic i humà
dels nostres acadèmics, dels quals n’estic segur que aportaran el
seu interès i la seva ambició per poder aconseguir aquests nous
objectius.
No voldria acabar aquest discurs sense dedicar unes paraules
de felicitació al Dr. Moisès Broggi en l’any del seu centenari, paraules
que vull fer extensives a la seva esposa Angelina, un veritable àngel
de la guarda. Gràcies, Dr.Broggi, per aquest exemple seu d’entrega
a l’Acadèmia. Vostè és el paradigma de la constància contra les
dificultats. Gràcies pel capital humà i ètic que ens ha ofert durant
tota la seva vida. L’enhorabona, Dr.Broggi, moltes felicitats i que per
molts anys el puguem tenir entre nosaltres.
Senyor President, Il·lustríssims Acadèmics, amics tots... moltes
gràcies per la seva atenció.
Text de la lliçó inaugural del curs 2008 a la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya, llegida en la sessió del dia 27 de gener de
2008.
